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La presente tesis titulada “Resolución de problemas en el aprendizaje de Resistencia de 
Materiales II en estudiantes de Ingeniería Mecánica 2016” ,tuvo como objetivo general  
determinar la influencia de la resolución de problemas en el aprendizaje de Resistencia de 
Materiales II en estudiantes de Ingeniería Mecánica 2016.  
La investigación fue del tipo aplicada, del nivel explicativa , el diseño fue cuasi experimental , 
con un grupo control y  experimental ,la  muestra estuvo constituido por 40 estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Callao , que llevaron la 
asignatura de Resistencia de Materiales II en el ciclo académico 2016 – A , se aplicó  la 
herramienta de sesiones de clases en el grupo experimental  , se empleó la técnica de examen 
de conocimientos y el instrumento de las  pruebas de pre test y post test a los dos grupos para 
evaluar el aprendizaje el aprendizaje de Resistencia de Materiales II en estudiantes de 
Ingeniería Mecánica en el ciclo académico 2016-A. La validez de los instrumentos del 
presente trabajo de investigación se realizó mediante el juicio de expertos y la confiablidad 
mediante  el coeficiente Alpha de Cron Bach. Para recolectar los datos se utilizó la prueba de 
pre y post test de la variable aprendizaje de Resistencia de Materiales II y en el procesamiento 
de datos se utilizó el programa estadístico SPSS (versión 22). 
Los resultados obtenidos mediante la contrastación de la hipótesis general dieron como 
resultado un p valor de 0.00 , lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, es decir la resolución de problemas influye significativamente en el 
aprendizaje de Resistencia de Materiales II, en estudiantes de Ingeniería Mecánica 2016. 
 








This thesis entitled "Troubleshooting learning Strength of Materials II students of Mechanical 
Engineering 2016", had as its overall objective to determine the influence of problem solving 
in learning Strength of Materials II students of Mechanical Engineering 2016. 
The investigation was the type applied, the explanatory level, the design was quasi 
experimental with control and experimental group, the sample consisted of 40 students from 
the Faculty of Mechanical Engineering of the National University of Callao, who brought the 
subject of Resistance Materials II in the academic year 2016 - a tool class sessions in the 
experimental group was applied the technique knowledge test and instrument tests pretest and 
posttest the two groups was used to evaluate learning learning strength of Materials II in 
Mechanical Engineering students in the academic year 2016-a. The validity of the instruments 
of this research was done using expert judgment and driveability by Alpha coefficient Cron 
Bach. To collect the data pre test and post test was used variable resistor Learning Materials II 
and data processing SPSS (version 22) was used. 
The results obtained by contrasting the general hypothesis resulted in a p value of 0.00, which 
means that the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted, ie problem 
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